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POESIA I PENSAMENT DE VICENT SALVADOR 
Lluís Meseguer 
r AL COMPRENDRE L'ESCRIPTURA POÈTICA DE Vicent Salvador (Paterna, l'Horta, 1951) sense desvincular-la de les seves creacions assagístiques, les seves indagacions i aplicacions lingüístiques, alguns articles breus, i una activa pertinença al professorat amant de la història literària, tal 
com la coneixem des de Madame de Staèl, Milà o 
Brunetíère. 
Hi ha un tipus de poeta contemporani, en el qual la saviesa científica i 
el descobriment ingenu es presenten amb tipus de textos diferents. En 
termes més concrets, en un sol cos i una sola "escriptura" hi conviuen les 
posicions discursives del crític i el creador: gent que ha escrit textos 
diversos amb un o més estils connectats. Per no allargar-ne la nòmina i 
cenyir-la a la comprensió de l'obra de Salvador, el tipus ha donat espècimens 
dins el romanticisme, el postsimbolisme, l'existencialisme i l'esteticisme: 
Joan Maragall, Paul Valéry, Eliot, Carles Riba, Luis Cernuda, Dàmaso 
Alonso, Joan Fuster, José Maria Valverde, Joan Ferraté, Gabriel Ferrater, 
Jaime Gil de Biedma, Pere Gimferrer o Antoni Marí. 
Així, no es pot separar el Joan Fuster del Dietari i el d'Escrit per al 
silenci. El Gil de Biedma del Diario del artista seriamente enfermo i el dels 
assaigs d'Elpie de la letra. El Gabriel Ferrater de Les dones i els dies i el de 
Sobre literatura. Els miralls, els espais deserts i les aparicions de Gimferrer 
i els seus dos esplèndids dietaris. La trilogia poètica d'Antoni Marí i La 
voluntat expressiva. I sobre tots i cadascun d'aquests egregis escriptors, 
han planejat incerteses crítiques sobre la seva qualitat poètica. Les 
mateixes, i legítimes, que poden comparèixer en relacionar obres diverses 31 
de Salvador: Calabruix i El gest poètic, o Mercat de la sal i Fuster o l'estratègia 
del centaure, o fragments seus sobre l'assaig, sobre l'oralitat, sobre les 
. . "fronteres''literàries, sobre literatura infantil, sobre llenguatge científic, o 
un recent abecedari publicat a PÍ3!/e;íaa í^ míz^za/. 
En tals avinenteses, cal concretar quin és el rol adoptat pel verb poètic 
i com supera cada autor el perill de subordinar la presumpta o aconseguida 
bellesa o veritat del poeta -és a dir, la forma i el contingut del poema- a la 
"prosa" lògica i objectiva de l'analista. És a dir, cal dirimir si la poesia hi és 
un discurs específic o una dimensió del discurs intel·lectual de l'autor. 
Legislador i lladre, espectador i actor, investigador i vividor, aquest tipus 
d'escriptor té sempre els perills del retoricisme, la simulació de la 
ingenuïtat, la sobrecàrrega inhibidora de l'expressió, o la fredor verbal. 
Per això, alguns es curen amb la senzillesa, l'ostentació del cantó viciós 
de la seva humil vida, o el refugi naJÏ en el popularisme o l'infantilisme. I 
altres, es complauen a amagar el joc de cartes literàries après del Barroc 
castellà o de la "generación del 27", les lectures anglosaxones o italianes, o 
les empremtes de la cultura popular oral o cinematogràfica. 
Salvador Espriu, en una noteta frontispicial al primer llibre de Salvador, 
. Argiles (1980), hi troba "versos de debò, humans", "troballes poètiques i 
verbals" i un "clar lirisme". Si és, en efecte, sumària i potser protocol·lària 
ral.legació, no s'allunya de tres límits compartits per l'escriptura poètica tota 
d'aquest autor: la sinceritat-que no s'oposa sempre ala ficció-, la competència 
retòrica i lingüística -que es beneficia dels molts coneixements tècnics que 
atresora-, i l'enigma -musical, simbòlic, merament casual o misteriós- que 
acompanya la creació poètica, i la distingeix de la prosa, la martingala, o el 
^ divertimento casual. Aquests són límits en sentit més aviat matemàtic i, segons 
l'anàlisi que ací es fa, la poesia de Salvador es basa més en els dos primers 
ingredients: rememoracions d'una puresa crítica infantil, anàHsis implacables 
dels efectes del temps damunt l'amor, confessions biogràfiques expansives i 
velades no rere oripells presumptuosos sinó amb la discreció de la saviesa. 
Arriba un moment, com sempre que hi ha poesia, en què només ha de parlar 
el poema. 
D'altra banda, per comprendre l'autor dins els seus espais -i, de fet, els 
espais mateixos-, cal qüestionar els inWuments crítics aplicats a la poesia 
catalana i valenciana dels anys setanta del segle passat, i rebutjar la falsa 
dicotomia entre realisme i formalisme, o entre poesia de recerca i poesia 
de l'experiència. Sobretot, perquè, en termes d'història, de teoria i de 
crítica, tal falsedat ha estat desmuntada per successius escrits d'aquells 
anys, deguts a Joaquim Molas, Sebastià Serrano, Josep Iborra, Dolors 
32 , Oller, Enric SuUà 0 Alex Broch. 
Per exemple: caldria entendre la superació de les fronteres entre poesia 
de llenguatge i poesia de l'experiència com a problema literari compartit 
per la literatura catalana i la castellana. És absoluta ja en els millors llibres 
dels "venecianos" i els "novísimos", i en els "valencians" César Simón, 
Francisco Brines, Jaime Siles, Jenaro Talens o Guillermo Carnero; i la 
possibilitat de reunir experiència diària i literarietat és evident en l'eclosió 
de les obres Joan Vinyoli, Miquel Martí Pol i Vicent Andrés Estellés a 
començos dels anys setanta. 
Sense Estellés, Salvador no es deixa entendre. Però l'explicació del 
sentit de la seva poesia es troba a l'any 1970, en aparèixer ensems el Llibre 
de meravelles d'Estellés, Els miralls de Gimferrer, i Poesia rasa de Brossa; 
i es confirma dos o tres anys desprès, quan se suïcida Gabriel Ferrater, 
comencen d'aparèixer els Llibres del Mall i l'atorgament anual del premi 
Vicent Andrés Estellés a València. Si, en la manufactura dels poemes. 
Salvador se'n refia més de la tradició postsimbolista i de les avantguardes, 
és clar en qui confia per a l'expressió il.locutiva i la confessió: el realisme 
quotidià, i la fidelitat als camps paradisíacs o tràgics de l'evocació infantil 
i el temps perdut. Pròxima aquesta tensió a escindir el discurs de l'autor, 
potser el salva la resolta ficció de la senzillesa o, darrerament, la ironia o 
el silenci. 
No cal negar que hi ha un embolcall generacional de l'autor tout court, 
encara que no es prioritze com a poeta i, també com a poeta, tinga molta 
cura a preservar-se de copiar i ser copiat. Josep Piera, Josep Lozano, Rafael 
Ventura, Amadeu Fabregat, tenen tres anys més que ell. L'any 1951, també 
van nàixer Josep Lluís Bonet i l'interromput Joan Navarro, que guanyà el 
premi Vicent Andrés Estellés de l'any 1973; Salvador Jàfer, nascut tres 
anys més tard, va ser-ne finalista (i el mateix any, també de l'Ausiàs March). 
Poc després de Salvador, naixen Gaspar Jaén, Josep Palomero i Marc 
Granell. D'aquests tres, el primer, excel·lent en peces com Cambra de 
mapes (1981) o Fragments (1991), manté salts cronològics de publicació i 
de concepció, com Salvador. 
Més que llegir-se entre si, cadascuna d'aquestes veus arriben a 
formulacions semblants per camins personals. Però la proximitat de tantes 
solucions no solament subordina les ambicions a una pragmàtica del temps 
("has de semblar sincer però no confessional", "has de ser culte sense 
semblar-ho molt", "la política i la poesia no són la mateixa cosa", "el país 
és el món"...), sinó que revela també moltes vegades un esgotament 
formulari, impropi de qualsevol intent revolucionari. Majoritàriament, són 
un grup ressenyat en l'antologia La vella pell de l'alba (1985). N'hi ha que 
van anar callant en vers (Navarro, Palomero), n'hi ha que van reeixir 33 
després (Piera, Granell, Jaén); i van ser succeïts pel grup que enaltí 
Francesc Calafat a Camp de mines (1991). 
De llibre a llibre 
I, caldria dir, de premi a premi, amb les cauteles que tal mot implica en 
territori valencià, car l'obra de Salvador és constituïda per Argiles (1980), 
finalista del premi Vicent Andrés Estellés; Ritual de cendra (1981), premi 
Jordi de sant Jordi ex aequo; Calabruix (1984), premi Ausiàs March; i Mercat 
de la sal (1993), premi Vicent Andrés Estellés. 
Entre el primer i el segon hi ha continuïtats d'estil, ja esmorteïdes als 
dos darrers. El tercer es formalitza amb impulsos de literatura popular i 
infantil. I el quart, el millor i on excel·leix la prosa, és també biogràfic, 
amb un caràcter que combina l'alçament d'acta i l'originalitat. Les quatre 
agrupacions -és a dir, no nascudes d'unitat autèntica de llibre- són 
cartografiades amb apartats clarificadors, i en algun cas, lamentablement 
no completant els llibres que en potència són. 
Píiú, Argiles (1980) inclou els apartats "Llibre de blaus", "Destriant fils 
d'aigua", "Creixement de l'aire", i "L'espai del canf. El propi títol, és a dir, 
el símbol de l'argila, és explicitat en dos moments precisos: hom "és un 
riu de colomes, / un mar d'argiles i rosers" (p. 50); i el "pronom de l'amor" 
és substituït per unes noves criatures: "Ombres són de vaixells misteriosos 
/ que cerquen per boires d'argila" la llum (p. 76). Ressona encara en dos 
sonets de Ritual de cendra (p. 47: la paraula de "pits d'argila"; p. 49: "Et 
faig d'argila, amor, d'argila i pètals [...] Et faig d'argila, amor, i de paraules"), 
i en Mercat de la sal (pp. 17 i 24); però destaca en la dcirrera i excellent 
quarteta decasillàbica amb el darrer vers tallat, de Calabruix (p. 59): 
On habite l'oblit, als clars jardins 
mai no estimats per l'alba, on jo esdevinga 
pur indici d'argiles apagades 
pel temps. 
Porteu-me allà en les nits insomnes. 
Ritual de cendra (1981), compost per 'Tatuatge", "Pètals de l'odi", i 
"Joncs", mescla aquests símbols naturals i corporis. La cendra, si bé ja 
havia estat al.ludida a. Argiles (p. 79: "vol de cendres en la nit"), adopta ara 
la representació del temps rere el foc de l'amor: "Els teus passos en la 
34 cendra" (p. 11), un humà "muntonet de cendra tan mesquí" (p. 32), fins a 
la constatació admonitòria: "Si torne a fer l'amor amb tu, serà [...] / un 
bell exercici d'odi tendre, / un ritual de cendra i de violes" (p. 51). Sens 
dubte, el treball d'aquest llibre excel·leix en els vuit sonets de "Pètals de 
l'odi" an-X,pp. 45-59). 
Respectuós amb el sonet com a reina de les composicions, Salvador 
només n'és autor de tres més: el primer i el darrer d'Argiles ("Incerta 
llum", signat a l'estiu 1979, aparenttnent el primer dels poemes escrits per 
l'autor, i "Estíme" (pp. 17 i 79), i una reflexió eliotiana sobre l'abril de 
Mercat de la sal (p. 44). El grup de "Pètals de l'odi" revela una afecció 
metalingüística (p. 47: "Acolliràs, sonet, la llum d'un ulls") i una voluntat 
estellesiana d'ofici (p.45): 
Encabir la desfeta de la vida 
en caixes de sonets ben embalades 
-com ha escrit l'Estellés, de qui ho he aprés-
i posar-hi un gran llaç al bell damunt. 
Calabruix (1984) es compon de "Blanc de baladres", 'Terra cimarga", i 
'Tomba-tossals". Quant al títol, rarament hi ha al llibre l'anunciada 
calamarsada màgica; només la pluja quan ningú no esperava "entre 
nosaltres / el retorn dels dansaires portentosos" (p. 46). Interioritzat al 
text el fenomen atmosfèric, el llibre gestiona Yspleen del jo líric amb dos 
àmbits temàtics: la rudesa de la Ciutat i una màgia d'apeLlacions infantils 
i realitat adulta, recordada, patida, embellida. 
Mercat de la sal (1993), crònica victoriosa del desencís de l'autor ja 
quarantó i testimoni del decés del pare, representa un viatge: 
"Cartografies", "Itinerari", "Personatge", "Abril", "Elegies", i "Coda". 
Salvador comença anunciant: "A quaranta anys m'escampe com el blat 
ros, madur [...] faig doblers de la por, me'ls embutxaque / i enfile vers la 
plaça del mercat de la sal" (p. 7); i recorda més endavant: "Hi ha una 
certesa: demà serà dissabte i cal traure la vida al mercat de la sal" (p. 39). 
I la trau al llibre. 
Si l'evolució llibresca de Salvador sembla amb aquestes dades ben 
traçada, ^quines constants, quina coherència estilística, quins eixos 
discursius la unifiquen? Tractant-se de poesia d'evidència i de sinceritat 
però de contenció intel·lectual, unes vies indirectes d'entrada en són els 
elements paratextuals i intertextuals. 
Via indirecta només, car abunda en paratextos: sobretot, citacions 
inicials -i convé tenir en compte els diversos modes funcionals que en 
distingeix Dominique Maingueneau: d'autoritat, erudita, ornamental o 35 
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36 
poètica-, segurament considerades per l'autor ajudes per al lector, encara 
que alhora els poemes quasi mai no fan referència a l'ésser estimat ni 
donen pistes sobre el secret de l'amor, expressat més aviat en complicitat 
amb un arxilector molt seleccionat: l'amant. I d'altra banda, el maneig de 
les cites no sempre coincidebc amb el flux intertextual a l'interior de cada 
text. És com si el jo líric digués: havent posat una veu informativa, sóc 
lliure (o presoner) dels meus mots, i els meus mots són compartits amb 
les meves lectures, i no es poden separar de la meva vida ni, per tant, del 
meu discurs. 
Hi ha algunes presències intertextuals més valorades pel propi 
discurs de l'autor: de March, un comentari en, el vers "Florirà el mar 
com la nit de Sant Joan" (Argiles, p. 31); ecos d'Hernàndez ("et 
convoque a un capvespre d'ametllers") i de Machado ("pels camins 
de la tarda"), en un cant d'absència (p. 29); d'Estellés, el vers definidor 
de l'home com un "animal de records" (p. 52) i transformat en "animal 
en oblit" (p. 43) pel jo líric que recorda; de Martí Pol, l'evocació del 
poema "Ara mateix": "i visc un pam de pluja que em pertoca" (p. 79); 
de Pavese, un llarg comentari de "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi" 
(Calabruix, p. 35); d'Espriu, el topos del laberint ("I torne buit al 
laberint. / I no hi ha fil sinó un sol mor", p. 47); de Cernuda, el de 
l'oblit ("On habite l'oblit, als clars jardins", p. 59); de Fuster, versos i 
títols definitius ("hoste del bes i la insistència". Mercat de la sal, p. 42, 
"Escrit per al silenci deixa el seu epitafi", p. 48); de l'elegia a Súnion 
de Riba ("sóc ric en la ruïna que devasta fortunes", p. 48); o de les 
"primaveres lliures" recordades també per Lluís Llach (p. 48). 
Per tant, per elucidar la poesia de Salvador, caldria comentar o 
discutir l'interés d'aquestes i d'altres cites' de March i de Vicent Ferrer, 
de Wittgenstein i Lewis Carroll, de Cernuda i de Pavese, de Salvat i 
d'Estellés, de Foix i de Vallejo, de Fuster o de Vidal Alcover. O evocar 
paral·lelismes amb col·legues més pròxims: per exemple, el Jaume 
Pérez Montaner d'Adveniment de l'odi (1976), i de Museu de cendres 
(1981), coautor precisament amb Salvador d'Una aproximació a Vicent 
Andrés Estellés (1981). 0 no desdenyar l'impacte d'una idea de la 
literatura vinculada a la lingüística i a un historicisme internacionalista 
en altres veus crítiques i poètiques com Vicent Escrivà, Vicent .Alonso, 
Enric Sòria, .Amadeu Viana, Manuel Pérez Saldanya, Manel Rodríguez 
Castelló 0 Gemma Lluch. Només caldria matisar que, sobre un fons 
intel·lectual que comparteix mestratge de Fuster i d'Estellés, Salvador 
procura per a la poesia una autonomia concreta: l'autobiografia familiar, 
amorosa, moral. 37 
Poesia i pensament, o la solitud de la poesia 
Parlem, però, de literatura. En la poesia catalana inteLlectualista del 
darrer terç del segle XX, distingia jo en un treball anterior ("Poesia i 
pensament iUna tendència de la poesia catalana?". Col·loqui Miquel Martí 
i Pol, Vic, Ed. Eumo, 2000, pp. 47-66) sis àmbits d'interés: la poètica, l'art 
com a reflex o paradoxa, la tensió entre subjecte i objecte, la relació entre 
anècdota i autobiografia, la complementarietat entre unitat i diversitat, i 
un ús rigorós de la cita. No és que cadascun d'aquests aspectes obligue a 
una percaça documental dins l'obra de Salvador, però convé tenir en compte 
aquests factors en l'anàlisi de tres aspectes que ara se'n comentaran: els 
components retòrics i pragmàtics; els símbols vinculats a l'espai i el temps; 
i la sinceritat autobiogràfica com a element illocutiu. 
S'ha dit adés que l'expressió d'aquests llibres de Salvador combina 
poques formes externes: el sonet, la quarteta amb el darrer vers tallat, els 
poemes breus monoepisòdics i de ritme no sempre sostingut... I, aMercat 
de la sal, tres elegies en alexandrins i unes proses narratives i líriques. 
Entre els alexandrins, hi ha troballes de quotidianitat i de misteri notables, 
concretament el primer de cadacuna de les tres elegies: "Quin any noranta-
dos ens han portat les ones"; "Sóc fill de botiguer, no ho puc negar ni 
vuU"; i sobretot, 'Totes les illes són una mateixa illa". Les proses, també 
de Mercat de la sal, solen obeir dos criteris formals: la substitució de 
l'estrofa pel paràgraf, en l'apartat "Itinerari"; i la síntesi sincrètica o 
combinació de lirisme i narrativitat, en "Personatge" i "Abril". En tots dos 
casos, però, els àmbits de discurs són els matekos tres: idea general-record 
personal-conclusió. 
Dels usos gramaticals no cal separar-ne els jocs fonètics aLliteratius o 
paronomàsics {Ritual de cendra, p. 33: "i fer caure els estels des del cel / 
en foguera de flors"); i sintàctics, amb atenció a disposicions 
paral·lelístiques o encadenades (veg. l'encavalcament del darrer tercet 
d'un sonet. Ritual de cendra, p. 55), encara que rarament juga amb les 
delícies gongorines de l'hipèrbaton (tanmateix, cal degustar el final de 
"Follets de la paraula". Ritual de cendra, p. 77). D'altra banda, alguns 
poemes revelen un gust per distingir-hi nivells enunciatius amb incisos i 
parèntesis {Ritual de cendres, p. 69; Calabruix, p. 35, Mercat de la sal, p. 
37), però hi predomina l'oralisme presentat amb una concepció paratàctica 
del poema (veg. per exemple, l'anàfora i el paral.lelisme de Yenumeratio 
de "Nit d'estiu". Argiles, p. 74) o bé mixta: així, en un poema de Calabruix 
(p. 58), s'hi enumeren objectes ^ irectes, i, rere un punt i final dé vers, dos 
38 períodes adjectius concatenats (idèntica estructura, per exemple, al 
començ del poema de Mercat de la sal, p. 13): "Jo us promet el llorer, la 
malvasia, / la màscara reial, el coturn, l'ònix. / lla nafra de sal amb què 
ens desperta / el dia." 
Una altra afecció pragmàtica del Salvador humà i lingüista és la de la 
modalització i l'ús de la connectivitat. Així, els paratextos d'una sèrie de 
cinc poemes començats amb "Perquè" (Argiles, pp. 58-62), a meitat de 
frase ("entre els blaus de l'amor", p. 34), in medias res ("avui deixe la 
terrassa de l'amor", p. 35)... 0 la seva aparent anul·lació amb conclusions 
0 versos sentenciosos, independents o modalitzats: "Bri d'oblit, premut 
als llavis, / quin regust més amarg!" {Argiles, p. 52), "iSaps? a vegades la 
memòria no és un fòssil, sinó el plàncton marí que genera més vida" 
{Mercat de la sal, p. 25). 0 amb anacoluts i finals de frase interromputs, 
fins i tot de manera paradoxal: el final de poema "No sé com. / 1 sé com." 
{Argiles, p. 60); r"endreça" del final de Ritual de cendra: "Als meus amics, 
sense els quals no"; o la nit que persegueix l'habitant urbà "Com si un 
radar inacabable. / Com si un llop" (Calabruix, p. 47). 
Sense deixar-se caure al parany conformista de la metapoesia, tantes 
vegades fatigada i propedèutica penyora de versaires presumptuosos de 
la seva generació, hi ha en l'escriptura de Salvador una tematització del 
treball del vers i de la paraula, de r"espai del cant" (Argiles, p. 63). Com en 
les millors aportacions al tipus metapoètic per part dels poetes adés 
esmentats. Salvador no deixa ni un sol cop de relacionar el llenguatge 
amb la construcció del poema ni amb les avinenteses del jo amant / 
escriptor; siga quin siga el topos emprat: "mots-ocells" (Argiles, 17), "els 
no-mots" (Argiles, p. 35), les "formigues del vers" (p. 52), "el vell vers / 
que no sap fer-se nou" (p. 77), el silenci (pp. 61,74), el "tatuatge de mots" 
(Ritual de cendra, p. 7), el "foc de paraula" (p. 9), la "platja daurada del 
vers" (p. 31), els "sonets de cristall" (p. 59), la "deu de les paraules" (p. 
87), i tota mena de variacions. 
Encara una derivació especialitzada del metapoema és el camp del 
"pronom" i el sentit "gramatical" de l'amor, a l'ús de Pedró Salinas i altres 
autors postsimbolistes: "Potser tu ets un pronom / gramatical i sec" 
(Argiles, p. 36), "Es mudaran temps i pronoms, / la música del psalm" (p. 
44), i especialment, r"Elegia del pronom" (p. 76). 
Les metàfores i els símbols 
Algú com Salvador, que tant ha escrit sobre les figures retòriques 
majors, no podia sinó retre's i reptar-les a combinacions interessants. 39 
D'una banda, hi ha àmbits simbòlics estables. A més de la càrrega 
connotativa dels títols de llibre i d'apartat, que s'han esmentat adés, se'n 
poden exemplificar les analogies naturalistes: "avingudes de somni" 
(Argiles, p. 47) o "avingudes de temps" (Ritual de cendra, p. 61); el "camí 
de les aigües" (Argiles, p. 62) o de "pluja" (p. 78); el pou i la cova com a 
espais de contrast entre claror i foscor (Ritual de cendra, pp. 27, 33, 47, 
89); la sal (amb usos de confusió paronomàsica amb "ala") dels llavis (Ritual 
de cendra, pp. 57, 77)... 
Referència especial mereix la metaforització del color: la "història de 
colors" o la "melodia de colors" (Ritual de cendra, pp. 13, 93). El blanc 
(Ritual de cendra, p. 15), el desagradable groc (Argiles, pp. 32, 36) i, 
sobretot, el blau, autonomitzat de l'entorn semàntic de cel o de mar ("llibre 
de blaus", àms Argiles, pp. 19 i ss., "arquitecte de blaus", p. 34; Ritual de 
cendra, p. 31), tal com, de fet, ja s'esdevé al sonet de Rimbaud "Les voyeUes" 
0 a les idees pedagògiques musicals de Pendérecki. 
En alguns casos, el treball retòric se situa en una suma de combinació 
sintàctica i construcció semàntica: "Hi havia un ritme romput / als mil 
vidres de l'espill" (Ritual de cendra, 21); o bé, l'allusió al.legòrica "I és un 
lent extermini de falç, / una muda corbeUa d'oblit, / un sanglot / vastíssim", 
revelada al final del poema: "Ara les xixarres alcen cants funerals" (Argiles, 
p. 75). 
Cal destacar la base essencial de la metaforització i les associacions 
d'idees en l'obra de Salvador: la sinestèsia. I, sobre aquest fonament, s'hi 
revelen quatre preferències d'estil: 
(a) La metonímia o l'esquema metafòric A de B o B de A és a dir, no 
sempre amb la inversió semàntica B de A emprada per la "generación del 
27" 0 Riba i Foix en català): "saba de llum" (Argiles, p. 60), "creixement de 
l'aire" (p. 70), "agulla de cosir afirmacions" (Ritual de cendra, p. 39), "balcó 
del temps" (p. 59), "neguit de colomins" (Calabruix, p. 25), "infant de fum" 
(p. 37), "dies-iraes d'estany" (p. 41), "Marràqueix de terra" (Mercat de la 
sal, p. 23), "els ulls sagrats dels lliris" (p. 47). L'autor hi empra les dues 
possibilitats: element metaforitzador + element metaforitzat o a l'inrevés: 
hi declara una certa "llibertat de trànsif' semàntic entre tots dos elements. 
(b) La paradoxa, el contrast, l'antítesi, sovint rere els mateixos 
esquemes esmentats, de tradició del Barroc i d'autors conceptistes com 
Espriu en català: "l'ombra d'un llavi tot llum", "duríssimes tendrors" (Ritual 
de cendra, p. 7). Una variant n'és l'adjunció metafòrica N i N: "terra i cendra 
[...] ombra i molsa" (Argiles, p. 73), "vaixell i nafra, vela i àncora" (Ritual 
de cendra, p. 55). L'efecte habitual és el de deixar la sintaxi en un segon 
40 pla: la sintaxi mínima per a una major complexitat semàntica. 
(c) La hipàl.lage o l'adjectivació inversa o metonímica: "silenci ullat" 
(Argiles, p. 61), "salat desig" (p. 72), "esguard amarinat" (Ritual de cendra, 
p. 7), "argiles apagades" (Calabruix, p. 59), "l'ara s'estira i s'estira, elàstic, 
olímpic, tibant" (Mercat de la sal, p. 22). L'adjectivació és, possiblement, 
una de les recialles estilístiques més preuades de propostes de la prosa 
catalana: de Pla, de Fuster... 
(d) La metaforització narrativa, o l'al.legoria formada no damunt 
metàfores d'un camp semàntic sinó damunt la suma de metàfores dels 
altres tipus anteriors relacionades a través de verbs també sotmesos a la 
pressió retòrica: "Magrana de clarors a l'horabaixa / amaga pulcrament 
els seus palaus" (Calabruix, p.l5), "Com cavall malferit / un veler de bambú 
/ travessa l'aigua negra del teu somni" (p. 45). 
Hi ha un indicatiu retòric creixent al llarg dels llibres de Salvador: la 
ironia, que esclata com una garantia enunciativa de la sinceritat i la 
versemblança, alhora càustica i estoica. En general, la projecció de l'eix 
irònic i satíric s'adreça a la realitat del jo més que no a condicionar la visió 
de l'exterior; i no deixa d'acompanyar el to confessional i la boutade 
ostentosa, especialment a Mercat de la sal, amb narrativitzacions i 
teatralitzacions absurdes, oníriques i carnavalesques. Així, es demana: 
"iHi ha res més trist que un Nadal sense oli?" (p. 26). Els llavis que han 
tastat el vi ardent "busquen or, i faran les amèriques si cal amb un tramvia" 
(p. 27). Al sonet en què el jo es confessa al "germà de pluja, abril incestuós", 
recorda: "vaig cometre un amor com una casa, / com una catedral de 
fosca gàrgola", cosa que s'acorda "als qui no som escassos de semen ni 
coratge" (p. 44). 
La desautomatització practicada per aquesta eclosió de la ironia es 
reforça amb episodis de situacionisme verament atractius, olímpics: 
l'acusació a la "valeriana adormidora, em fas riure, perquè ets tan impotent 
com jo" (p. 22); els dubtes sobre l'amor i el desig mentre el poeta és a la 
banyera i es retalla les ungles (p. 25); la cama trencada i la imatge de 
"Joan Fuster somriu barbut, empeltat de Walt Whitman, tot a floretes, 
amb l'ou de xocolata que esmicola per mostrar-ne el més secret missatge" 
(p.42). 
La sinceritat adolescent i les condicions de l'amor 
La varietat desordenada dels procediments metafòrics -sense deixar-
se anar al gust casual de la figuració surrealista- té el seu correlat discursiu 
en l'heterogeneïtat psicològica de la personalitat, especialment en 41 
l'emmirallainent màgic de Calabruix i en la tragicomèdia biogràfica de 
Mercat de la sal. Ara bé: a més d'escissions psicoanalítiques o jocs 
wittgensteinians (com comenta Amadeu Viana, amb sàvia perspicàcia, en 
una "Endreça" a Calabruix), hi ha la perspectiva, el punt de mira d'una 
situació del jo que es presenta pràcticament inalterable: les confessions 
del dolor del pas del temps i de l'amor. Fins al punt que, en dir que "Jo he 
perdut tres vegades la vida que em donaren" {Mercat de la sal, p. 48), la 
pèrdua sembla alhora personal (el temps d'amor perdut) i cultural (les 
"tres morts emblanquinades", p. 49, que adoben la terra). 
De fet, hi ha una delegació de les complicitats del pacte de lectura 
d'aquestes confessions en el maneig de la persona verbal: jo-tu en Argiles 
i Ritual de cendra (malgrat els sonets en què el poema mateix hi apareix 
com a vocatiu); jo-vosaltres en l'apartat 'Tomba-tossals" de Calabruix, i 
en "Cartografies" de Mercat de la sal; i fins i tot, el joc entre tercera persona 
(temps futur)-primera-persona (temps passat) com a contrast entre els 
paràgrafs de les proses d"'Itínerari" de Mercat de la sal. Un àmbit diferenciat 
en són alguns pocs poemes en segona persona sobre la condició humana, 
des de "No plores, oh cos" (p. 83) fins a 'Testimoniatge" (p. 93) de l'home 
misteriós que, rere el límit de l'espant final, pot alçar-se somrient i "donar-
vos un tros del seu signe / guardat dins la butxaca." 
Tot amb tot, l'element que col.labora a completar la condició coral i 
moral del subjectivisme de Salvador és la concreció, la reserva, la 
reconstrucció del tu. Hi ha un "vosaltres" de Calabruix, que és topològic 
en relació amb la solitud íntima. Hi ha el "tu" d'alguns poemes recordatori 
-com el que comença "Ja són morts els coets" {Calabruix, pp. 36-37), que 
és especular-, i alguna complicitat momentània: r"amiga" de Ritual de 
cendra (p. 59). Tanmateix, del "tu" que importa se'n pot constatar upa 
única evolució de perspectiva al llarg dels llibres: la de la concreció de 
l'experiència, als primers llibres ombrejada retòricament pel secret d'amor 
i finalment explicitada: "aquest camí que ens separa i ens venç / i l'un a 
l'altre ens mena" {Calabruix, p. 25). Segons una prosa de Mercat de la sal 
(p. 27), dissolta ja la "societat privada [...] ens espera l'Etna, amor"; i 
finalment, "farem les amèriques si cal amb cavall de cartó [...] no anirem 
a Sicília l'un sens l'altre". 
L'obra poètica de Salvador és generalitzadament de tema amorós, i 
incorpora la topicalització grecoUatina: el tractament del sexe, les actituds 
de l'amant i els efectes del temps damunt l'experiència, la capacitat 
vindicativa del llenguatge, el temps com a jutge màxim... I alhora, hi 
manifesta predileccions particulars: la creació adàmica d'argila, la ritualitat 
42 i el foc, la claror i la nit, la cambra o la cova sentimental, la pluja o la mar. 
les carícies secretes o el blasme contra la mediocritat, el record i la mort... 
Heus-ne ací anotades, algunes variacions, en els dos primers llibres 
sobretot sintagmàtiques i en els dos darrers més narratives: 
Argiles: el "carrer del desig sense nom" (p. 32), els "blaus de l'amor" 
(p. 34), l"'ocell del jorn" (p. 44), els "llavis de sal" (p. 77)... 
Ritual de cendra: els "clars ulls", el "tacte d'aquells dies" i el "perfum 
subtilíssim / i el costum maquinal", i el "teu nom" (p. 41), el "sexe del 
món" (p. 43), l'amor "que guarde a qui vas ser i ja no ets" (p 57), "llavis, 
aigua i pell / ploren junts" (p. 67), "joncs de llum" (p. 67), "renou de pells 
tibants" (p. 71), el "mariner de la pena" (p. 83)... 
Calabruh: "Amor, no vingués a veure'm" (p. 15), la "plaça en diumenge 
/ reblerta avui de llavis i campanes" (p. 21), "el tacte destre de les mans / 
que han fet jardí el meu cos, suc de magranes" (p. 24), "densa esperma 
del plany" (27), "I són vaixells les mans" (p. 29), "Amor, queda't a casa / i no 
maldes per rompre grillons ni forrellats" (p. 39), "incendi de coltell" (p. 40), 
"emplenaré de grafitti / la nit sencera" (p. 42), "pels malucs i les natges floriran 
els ritmes" (p. 42), 'Tamargor de la terra que fhabita" (p. 45), "cos gentil, / 
palaus duríssims de la llum" ^ . 47), "On ets, heroi de sal?" (p. 48)... 
Mercat de la sal: "He après que amor és guerra" (p. 7), "Direu el vostre 
sexe -amb generosos detalls" (per cert, al "contestador automàtic d'en 
Tal", p. 11), "el mecanisme magnífic de l'oblit" (p. 12), el poeta "i aquell 
amor de pou que va guanyar / -baladre, argila, molsa, llet de fusta- en 
cartografiar les teues venes" (p. 17), "^què és un home sense un lloc on 
fer-se fort i traure fulla i acollir l'hoste que pot venir un dia?" (p. 24), "I el 
sabor llarg d'un bes que va fer trontollar cavallers dins les tombes" (p. 
26), "serà amb les mans netes com escanye l'alé de qui fou randa, miracle, 
criatura covada per l'amor arquitecte" (p. 33), "No sé com naix l'amor ni 
com prospera / -i diuen que sóc mestre" (p. 37)... 
La metaforització del temps descansa sobretot damunt dos temes: la 
nit i l'alba, i el temps com a totalitat negativa Tot i així, el rendiment d'alguns 
topoi té vida pròpia. Així, el mes d'abril associat en els referents de la 
cultura popular a la pluja, com les noces de la natura i la lluna plena i 
l'amor {Calabruix, p. 15; Mercat de la sal, pp. 40-44), més que marcat per 
la coneguda "crueldat" constatada per Eliot a The waste land. 0 bé, el 
dissabte, com a "demà" definitiu {Mercat de la sal, pp. 7, 38, 39, 40), qui 
sap si com una mutació del termini mortal del romanç "La presó de Lleida". 
Un dels elements iLlocutius de definició o disfressa de la personalitat 
és una certa mitologia infantil o de la modernitat: el "país del Mai-més" 
{Argiles, 30), i la mitografia de "Cartografies" {Mercat de la sal, pp. 11-17): 
Arlecchino, Colombina, Chaplin, Disney, Polifem o "Ningú" (collides potser 43 
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de l'Odissea, passant per Estellés, com va destacar Francesc Parcerisas 
en un estudi sobre el poeta de Burjassot). Als llibres anteriors, tanmateix, 
el món infantil recolza damunt referències llegendàries i líriques populars: 
la cançó "vine, son" (Argiles, p. 24), la flor de romaní (p. 37), el drac màgic 
i els gegants (p. 49), el cavall de cartó (p. 77), o la meticulosa presència 
d'anècdotes personals (sobretot, en el poema narratiu "Avingudes del 
temps". Ritual de cendra, pp. 61-62). 
És, potser, per l'aparent mancança d'explicitud del "compromís social" 
de la poesia amorosa, que l'autor desvia la capacitat evocadora cap a la 
funció simbòlica de l'espai; sempre, tanmateix, sense separar les preses 
de posició política engagée, de l'àmbit de la vivència sentimental infantil o 
amorosa ni de la coherència estilística. 
Així, és clar que Salvador explicita l'espai valencià com a origen, com a 
condició i com a estil. Ostentosament, car no només els dialectalismes 
(fins i tot, un "almanco") hi campegen com a garantia biogràfica, sinó els 
llocs precisos de la memòria infantil. I, a més, teixeix els microespais 
privatius d'estricta relació amb l'experiència: la "terrassa de l'amor" 
(Argiles, 35), el cotxe aturat (Argiles, p. 59; Ritual de cendra, p. 73; Calabruix, 
p. 25), el "llit d'antany" (Argiles, p. 71), o el "silenci d'aules" (Ritual de 
cendra, p. 71; Mercat de la sal, p. 37). 
L'espai paradigmàtic, tanmateix, és la ciutat, especialment a Calabruix. 
De vegades amb metonímies realistes, com el barri de sant Marcellí ("on la 
ciutat s'encakna" p. 38), es tracta d'una València evocadora de la relació entre 
espais i estats d'ànim. Així, el primer poema (p. 15), presenta una seqüència 
visionària "ran del caliu mort de Ciutaf: fira, pluja, cucs, horabaixa, amor. 
Després, cada poema sembla especialitzar-se en microespais generadors 
d'impulsos sentimentals concrets: "la ferum de mort" i el "crit [que] s'aixeca 
de les runes" (p. 41), convertint-la en "Ciutat maleïda" (pp. 41 i 47); les "filades 
de llums en la nit" on "mirades rellisquen per l'asfalt" i esdevé laberint (com 
a la p. 47) on cal buscar-hi "el plànol secret" (p. 43); i els "tristos solcs de 
vori" on escriure "l'amargor de la terra que t'habita" (p. 45); i el "llarg desig 
contra baranes del riu" i l'entrada a les "estances del subsòl" que puden 
bojament mentre es perd l'amor de T'heroi de sal" (p. 48). 
És aquesta, doncs, una València moderna que es presenta viscuda. I 
per això, l'espai urbà pot aparèixer en tensió amb la ruralitat, amb 
l'evidència de la natura: en el "Roser s'enfila per blanques murades. / 
Pinzell de lluna et gelarà les branques" (Calabruix, p. 22), o en "Contarelles 
d'infant sobre la platja" (p. 23); tanmateix, aquests dos àmbits -la flora o 
l'àmbit marí- demostren que no empra l'autor la dualitat urbà / rural com 
a contradicció, per bé que no desdenya els carrerons del poble, les sèquies, 45 
la natura madrigalesca o violenta (així, el poema 'Terres", de Ritual de 
cendra, p. 75). Només sembla ser-hi imprescindible un criteri de contrast: 
passat infantil / present adult. 
De fet, la dualitat espacial s'hi estableix més aviat entre la ciutat i els 
espais al.lotòpics de llibertat feliç. Ja ça i enllà dels tres primers llibres, 
s'hi consignen la Xàtiva nocturna {Argiles, p. 47), el "molí de Cardona", la 
"pujadeta del tio AveLM" i el castell de Vilafamés {Calabruix, p. 3), la "mar 
de Grècia" (pp. 45, 48), les "escumes d'Ifach" (p. 47). Sobretot, però, hi 
destaquen els espais de record o ficció de la fugida a Mercat de la sal: l'iUa 
(pp. 7, 49), el "marbre rosa" a la platja de Paros (la "mar de Grècia" ja 
s'havia esmentat com a alternativa a Calabruix, pp. 45 i 48, com també el 
penyal d'Ifac, p. 47), la Kutubiyya i Marràqueix, les landes de la Gascunya, 
Es Caló, Sicília, la Gare du Midi, Ciutadella. És a dir, l'epítome essencial 
d'una manera d'entendre la cultura mediterrània: escrita, sobretot, per a 
valencians des de la ment d'un valencià. 
Coda 
A alguns poemes els és atorgada o assoleixen una capacitat de 
representació sintètica de les raons de fons del Salvador poeta: salvant la 
coreografia dels patiments amorosos, la raó biogràfica. En aquest sentit, hi 
ha tres temes indubtables: els poemes de la pèrdua de la mare {Argiles, pp. 
37 i 51); els que conjuguen la mort del pare amb la crisi vital essencial (tres 
belles elegies de Mercat de la sal, pp. 4749); i les evocacions sintètiques de 
les personals "Avingudes del temps" {Ritual de cendra, pp. 61-62, poblades 
per im odi finalment alliberat d'"un premi de coLlegi i els pares no han vinguf, 
les "escaletes de l'andana", "la riuada de l'any 57 i no tindrem escola", "les 
ulleres trencades de la mare", "diumenge d'octubre", "domund de xinitos", 
"u de novembre", "bàndols de xiquets", "calbots secs de l'oncle tan catòlic", 
"acampat amb banderoles vora un riu", "poble lleig", "grekero mitològic", 
"les casernes", i "infants descoberts en pràctiques tendríssimes entre els 
sacs de garrofes"... 
No cal, amb aquesta autobiografia, cap glossa sobrera. Abd com, en 
l'epifonema del calamar del poema "literatura" de Gabriel Ferrater, aquell 
"deia fe en el Uengualge. Va morir / devorat: l'inefable el va temptar", Vicent 
Salvador ha publicat, sincer i objectiu, quatre moments de la seva 
supervivència humana, que creu garantida o consolada amb un fructífer i 
perillós pacte: el "compromís biològic amb la lletra". Tan fi-uctífer i perillós 
46 que no gosa negar la possibilitat de la bellesa o la llibertat. 
